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上映的影片就达 600 多部，同一年也创作出了 65 部电影，
产量的复苏能够为群众影评的开展提供丰富的批评文本。
与此同时，群众影评的产生与这一时期的电影审查制度也
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The Mass Film Review in the 1980s: On the Other Dimension of Film Criticism
Abstract：As a unique phenomenon in the field of literature and art in the new era, the mass film criticism is the same as the "criticism" 
that dominated the mainstream research field in the same period. The re-interpretation of the research on the subject of criticism of the 
masses and the re-interpretation of the degraded cultural phenomenon of the mass film review can not only rediscover the public quality, 
participatory culture and collective value norms behind the critical discourse in the new era. At the same time, it can deeply intervene in 
the intricate time domain of intellectuals, identity, public, enlightenment, system, market, etc., and thus more fully restore the ecology of 
Chinese film criticism in the 1980s.
Keywords: mass film review, critical subject, public area, intellectuals, public
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